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Salah satu gejala kehamilan adalah timbulnya mual-mual yang kadang- 
kadang disertai dengan muntah. Untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan 
pemberian obat-obatan untuk meredakan gejala tersebut kepada ibu hamil. 
Penelitian tentang Pola Peresepan Obat Mual Muntah Pada Pasien Ibu Hamil di 
Apotek Wijayakusuma Madiun selama periode bulan Mei sampai September 2019 
termasuk jenis penelitian observasi deskriptif yang bersifat retrospektif. Tujuan 
dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola peresepan obat mual muntah pada 
pasien ibu hamil yang meliputi golongan obat antiemetika, jenis obat, bentuk 
sediaan, dan kontraindikasi obat. Data penelitian berasal dari lembar resep obat 
ibu hamil yang mengalami mual muntah yaitu sebanyak 175 resep. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa golongan obat antiemetik yang paling banyak 
digunakan adalah antagonis serotonin dengan jenis obat ondancentron sebanyak 
42,85%, golongan antagonis dopamine dengan jenis obat domperidon sebanyak 
32%, metoklopramid sebanyak 8% dan golongan anthistamin dengan jenis obat 
dimenhidrinat sebanyak 16%, piratiasina 8 klorteofilinat sebanyak 1,14%. Bentuk 
sediaan tablet sebanyak 96,57%. Pada penelitian ini tidak terjadi kontraindikasi 
obat. 
 






One symptom of pregnancy is the onset of nausea which is sometimes 
accompanied by vomiting. To overcome this, by giving medicines to relieve the 
symptoms to pregnant women. Research on the Prescribing Patterns of Vomiting 
Nausea in Pregnant Women Patients at Wijayakusuma Madiun Pharmacy during 
the period from May to September 2019 included a descriptive retrospective 
observational study. The purpose of this study is to determine the prescribing 
patterns of nausea and vomiting drugs in pregnant women patients which include 
classes of antiemetic drugs, types of drugs, dosage forms, and drug 
contraindications. The research data came from 175 prescription medication 
sheets for pregnant women who experience nausea and vomiting. The results 
showed that the most widely used antiemetic drugs were serotonin antagonists 
with ondancentron drugs by 42.85%, dopamine antagonists with 32% 
domperidone drugs, metoclopramide by 8% and anthistamines with 
dimenhidrinate 16%, piratiasina 8 chlorophyllate as much as 1.14%. The tablet 
dosage form is 96.57%. In this study no drug contraindications occurred. 
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